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SIFAT- SIFAT KOMPOSIT NANO POLIETILINA BERKETUMPATAN 
RENDAH LINEAR/GETAH SILIKON UNTUK APLIKASI PENEBAT 
BERVOLTAN TINGGI 
 
ABSTRAK 
 
Kajian ini menyiasat prestasi komposit nano termoplastik elastomer berasaskan 
campuran polietilena berketumpatan rendah linear (LLDPE) dan getah silikon (SR) 
diisi dengan pelbagai jenis pengisi nano bukan organik seperti silika (Si), boron 
nitrida (BN) dan zink oksida (ZO) untuk aplikasi penebat bervoltan tinggi. Bahagian 
pertama kajian menyiasat kesan urutan pencampuran yang berbeza pada sifat-sifat 
komposit nano LLDPE/SR/BN. 5 vol% nano-BN telah dimasukkan ke dalam 70/30 
LLDPE/SR dengan menggunakan tiga urutan yang berbeza; LLDPE + SR + BN 
(dicampur dalam satu langkah pemprosesan), LLDPE + (masterbatch-SR/BN) dan 
SR + (masterbatch-LLDPE/BN), di mana sampel-sampel dengan masterbatch 
disediakan dalam dua langkah pemprosesan. Sampel dengan masterbatch-SR/BN 
mempamerkan struktur pengkapsulan dan menunjukkan kekuatan pecahan dielektrik 
yang tertinggi dan ketelusan serta kehilangan tangen yang paling rendah berbanding 
dengan dua urutan pencampuran yang lain yang menjana struktur penyebaran 
terpisah. Kemudian, dengan menggunakan urutan pencampuran yang optimum, 
pelbagai jenis komposit nano LLDPE/SR telah disediakan. Kesan tiga formulasi 
parameter seperti kandungan SR (10, 20 dan 30 wt%), jenis pengisi nano (Si, BN dan 
ZO) dan kandungan pengisi nano (2, 5 dan 8 vol%) terhadap sifat-sifat komposit 
nano LLDPE/SR telah disiasat secara statistik dengan menggunakan reka bentuk 
eksperimen (DOE). Berdasarkan analisis DOE, didapati bahawa komposit nano 
